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大学等廃棄物処理施設協議会
　大学等廃棄物処理施設協議会主催の第12回廃棄物処理技術分科会が平成8年7月18日（木）と19日（金）
に鳥取大学工学部で開催され，岡山大学からは高木環境管理センター長，井勝助手，加瀬野助手，竹内主
任，田中主任の5名が参加した。本分科会では2題の特別講演と6題の研究成果報告が行われた。なお，
研究成果報告では当センターの井勝助手が“紫外線酸化法によるジクロロメタンの処理”という演題で，
また加瀬野助手が“岡山大学における有機・無機廃液処理装置の改修工事についでという演題で，当セ
ンターで技術検討を行ってきた成果を報告した。分科会終了後は鳥取大学乾燥地研究センターの見学会が
行われた。乾燥地研究センターは1990年6月に設立された全国共同利用施設であるが，その前身は昭和33
年に設置され30年の歴史を持つ農学部附属砂丘利用研究施設である。さらに，その歴史は大正12年鳥取高
等農学校（現鳥取大学農学部）に設けられた湖山砂丘試験地であるとのことであった。ここでは灌概農法
の状況を見学した。
　第14回大学等廃棄物処理施設協議会総：会・研修会が平成8年11月14日（木）と15日（金）に京都大学京
大会館で開催され，岡山大学からは高木環境管理センター長，井勝助手，加瀬野助手，藤元主任の4名が
参加した。総会では，平成7年度事業報告に続いて平成9年度役員選出があり，井勝助手が理事として，
加瀬野助手が評議員として選出された。また，群馬大学薮塚勝利氏，鳥取大学梅本健志氏，玉川大学小泉
善一氏，熊本大学首藤征男氏，北海道大学亀田紀夫氏の5名に技術賞が授与された。研修会では，2題の
特別講演，1題の展望講演，部会活動報告，第3回アジア地域国際シンポジウム報告及びフリーディスカッ
ション「協議会に期待するもの」が行われた。
　上記技術分科会及び総会・研修会の講演を中心に編集された大学等廃棄物処理施設協議会会報第14号の
目次を以下に掲載する。内容に興味のある方は環境管理センターまでお問い合わせください。また，本協
議会には岡山大学も団体会員として登録していることから，岡山大学教職員は本協議会開催の行事に会員
として参加することができます。平成9年度は第13回廃棄物処理技術分科会が平成9年7月24日（木），2
5日（金）に新潟大学で，第15回総会・研修会が平成9年11月13日目木），14日置金）に東京工業大学で開
催される予定です。詳細については環境管理センターにお問い合わせください。
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岡山・香川環境資源懇話会
　昭和63年に発足した岡山・香川環境資源懇話会は，岡山・香川およびその周辺の産・官・学の環境保全
の関係者の情報収集，情報交換および技術交流を目的に活動が行われている。環境管理センターは設立当
時から当会の事務局を受け持ち（平成5年度からは会の事務処理は岡山工学振興会で行っている），本会
の企画・運営に深く係わってきた。
　平成8年度も以下に示す事業が行われた。
　本会への入会等の問い合わせば岡山工学振興会（電話086－255－8311）または，環境管理センターにお願
いしますQ
1．平成8年度総会・講演会・懇親会
　　日時：平成8年7月12日（金）　14：00～19：00
　場所：岡山ロイヤルホテル
　　1）総会
　　2）講演会
　　　　「化学物質規制の動向とリスクマネージメント」
　　　　　　　　　　　　　　　横浜国立大学環境科学研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　　中　西　準　子　氏
　　3）懇親会
2。第9回R＆Dサロン
　　日時：平成8年9月27日（金）　13：30～16：30
　場所：岡山商工会議所
　　　　「生分解性プラスチックの開発状況と課題」
　　　　　　　　　　　　　　　工業技術院　四国工業技術研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　海洋資源部主任研究官　西　山　昌　史　氏
3．第9回見学会・討論会
　　日時：平成8年11月26日（火）　10：10～16：00
　　1）見学会
　　　　四国工業技術研究所，四国頭脳化センタービル
　　　　高温高圧流体技術研究所
　　2）討論会
　　　　講演および質疑応答
　　　　　「高温高圧流体技術の現況」
　　　　　　　　　　　　　高温高圧流体技術研究所　所長
　　　　　　　　　　　　　　　　高知大学教授　山　崎　仲　道　氏
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　　　　　「高温高圧流体技術研究所の概要説明」
　　　　　　　　　　　　　　高温高圧流体技術研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　企画兼研究部長　藤　田　淳　二　氏
4．第9回講習会・セミナー
　　日時：平成9年3月25日（火）　9：00～17：00
　　場所：岡山商工会議所
　　「循環型社会へ向けての環境技術の進展」
　　（1）環境資源科学セミナー
　　　　1．環境調和型社会形成に向けた廃棄物リサイクルと化学物質コントロール
　　　　　　　　　　　京都大学環境保全センター　助教授　酒　井　伸　一　氏
　　　　2．岡山県における廃棄物のリサイクル状況一容器包装リサイクル法の施行に向けて一
　　　　　　　　　　　岡山県地域振興部環境保全局　廃棄物対策室主任　黒　住　博　志　氏
　　（2）環境技術講習会
　　　　「各種業界における環境技術の進歩と今後の動向及びコンセプト」
　　　　1．プラスチックの油化技術について
　　　　　　　一プラスチック業界の廃プラスチックのリサイクルの対応一
　　　　　　　　　　　　三菱化学㈱環境安全本部地球環境部　次長　前　島　　　進　氏
　　　　2，電気事業における環境技術対策と新エネルギー普及の現状
　　　　　　　　　　中国電力㈱水島発電所保安環境課専任課長代理　目　黒　典　治　氏
　　　　3．ごみの固形燃料化とその利用について
　　　　　　　　　　　　川崎製鉄㈱エンジニアリング事業本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境エンジニアリング部吉田鉄男氏
　　　　4．ごみの熱分解，溶融プロセス
　　　　　　　　　　三井造船㈱環境プラント機器事業部
　　　　　　　　　　　　　玉野センターエンジニアリング部　課長　小笠原　　　徹　氏
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